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4ニエ凸I:I: I 〗 1:I : I : I : I :I : I :I :I:
8 : 3 0 
表 1
I O, 0 0 
1 5 : 1 5 










































































































































回収率は，基礎実習 I終 了時 100%，基礎実




















善したと ころ， （4）で 69%,(5)で74.1% の
人が「ちょうど良い」と答えた。




































(1)甚礎実習での 1回の実習時問(90分）について (I,Il) 
1 2 3 4 5 
短l、 1 ちょ↓ど良い 1 い
(2)基親実習 Ilでの 1回の実習分塁について (1'Il)
1 2 3 4 5 
少）よい 1 ちょ ↓ど良い I L、
(3)基礎実習 Ilでの 1回の実習の進み具合について (I,Il) 
1 2 3 4 5 
如、 1 ちょ↓ど良い 1 如、
(4)休憩時間(30)分について
1 2 3 4 5 
短す↓る ！ ちょ↓ど良い 1 長↓ぎる
(5)昼休み(1時間15分）について
1 2 3 4 5 
短す↓る ！ ちょ ↓ど良い 1 長↓ぎる
(6)朝の開始時問 (8:30) について
1 2 3 4 5 
早す↓・る ！ ちょ ↓ど良い ＼ 遅↓ぎる
(7)終了時間 (16:45)について
1 2 3 4 5 









2．基礎実胃の内容についてどう思いますか。 (Iand I) 
(1)実習内容の程度について
1 2 3 4 5 
低す↓る 1 ちょ↓ど良い 1 虹
(2)指導者の説明について








1 2 3 4 
役に










1 2 3 4 5 
持伍 1 どち↓とも 1 大i
かった 言えない 持てた
(5)全体的に基礎実習の内容について理解できましたか。
1 2 3 4 5 
ほと↓ど 1 どち↓とも 1 良し
できなかった 言えない できた
図 2 実習内容について
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「興味がややもてた」，「大変もてた」を合



















































































50 100%□1全くわからなかった □ 2少ししかわからなかった
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図3-3 基礎実習の個人別理解度 （度数分布）










































































! (2) 〔基礎実習 J]終了後全体を通しての感想〕
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